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ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ ТУРИСТИЧКИ 
ВОДИЧИ 
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Апстракт  
 
Секојдневно во светот патуваат голем број на туристи кои посетуваат 
странски држави и територии. Дел од овие туристи за подобра навигација 
и запознавање на новите простори користат туристички водичи. Целта на 
овој труд е да биде направено дефинирање и преглед на позначајните 
туристички водичи во светот кои претставуваат еден од факторите за 
развој на меѓународниот туризам. Во трудот е консултирана постоечката 
литература поврзана со туристичките водичи и прикажан е нивниот 
историски развој. За потребите на трудот е спроведено квалитативно 
истражување базирано на интернетот и табеларно се претставени важните 
публикации од оваа специјализирана туристичка литература, како во 
светски рамки така и во Република Македонија.  
 
Клучни зборови: меѓународен туризам, туристички водичи, Република 
Македонија 
 
Историски развој и дефинирање на туристичките водичи 
Според извештајот на Светската туристичка организација, доаѓањата на 
туристи во 2014 година на меѓународно ниво ја достигнале бројката од 
1,133 милијарди, туристичката потрошувачка изнесувала 1245 милијарди 
американски долари, туристичката индустрија учествува со 9% во 
глобалниот бруто домашен производ и секој единаесетти вработен човек 
во светот, е вработен во овој сектор (UNWTO, 2015).  
Туризмот каков што го познаваме денес почнува да го бележи својот 
пораст по Втората Светска војна. Иако туризмот е релативно нов поим, 
неговите корени се многу по длабоки. Туризмот е во нераскинлива врска 
со патувањето, кое за луѓето претставува основа на нивното постоење. 
Совладувањето на просторот е старо колку и човековата историјата, 
бидејќи исконска и фундаментална потреба на луѓето е да го прошируваат 
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просторот во кој живеат (Мариноски, 2005). Патувањата биле најпрво од 
егзистенцијална природа, а потоа поради други причини како: воени 
походи, трговија, спортски настани –  Олимпијадите, забавни приредби – 
амфитеатрите, здравствени – користење на бањите од страна на римјаните, 
религиозни цели, научни откритија, едукативни и културни – Гранд Тур 
(Towner, 1985) и др., па се до првото организирано туристичко патување 
од страна на Томас Кук во 1841 година (Rae, 1891). Појавата на туризмот 
е поврзана со основните потреби на луѓето кои патувале како 
преноќувањето и исхраната, а подоцна се појавува и посредништвото во 
патувањето (Metodijeski & Koviloski, 2013).  
Туристичките водичи како дел од литературата биле дополнително 
средство кое им служело на оние кои патуваат и ги среќаваме уште од 
античко време во Грција и Римската империја (Kish, 1978). Најчесто биле 
придружени со мапи, опис на патишта и објекти, пристаништа, растојание 
меѓу населени места и др. Иако патувањата во антиката авторите од 
областа на туризмот ги сметаат за туристички движења во суштина, сепак 
водичите наменети за туристи се јавуваат многу подоцна. Томас Наџент во 
1749 г. публикува еден од првите туристички водичи за Гранд Турот со 
детален опис на градовите и извонредните места за посета во Европа. Во 
својот водич наменет за туристите тој ги обработува следните земји: 
Холандија, Германија, Данска, Шведска, Русија, Полска, Италија, 
Франција, Шпанија и Португалија (Nugent, 1749). Во овој туристички 
водич има детална информација за оние кои патуваат, како: транспорт и 
патиштата по кои да се движат, објекти за сместување и исхрана, 
извонредни места и објекти за посета, законски регулативи, промена на 
пари, транспорт на багаж и други полезни информации. Во XIX век, со 
индустриската револуција и зголемувањето на патувањата се појавуваат и 
првите туристички водичи за туристите. Пионери во публикувањето на 
водичите билe Џон Мури и Карл Баедекер (Sharma, 2006). Првиот 
туристички водич Баедекер го издава во 1827 г. за Германија, а подоцна и 
за другите европски и светски земји. Овие водичи содржеле најразлични 
информации кои им биле потребни на оние кои патуваат, како места за 
посета и престој, природни и антропогени атракции и квалитетни и точни 
мапи (Butler & Russell, 2010).  
Патеводител или туристички водич (Методијески & Голаков, 2013), го 
дефинираме како книга наменета за туристи во која има основни 
географски објаснувања за дестинацијата што може да се види и посети во 
неа (природни, културни и историски знаменитости), каде што може да се 
престојува, каков превоз може да се користи, каде се наоѓаат објектите за 
исхрана, забава и др. Туристичките водичи содржат адреси, телефонски 
броеви, веб-страници, мапи и др. Патеводителите се публикуваат на 
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различни јазици, во зависност од јазичното говорно подрачје и целниот 
пазар на кој припаѓаат туристите.  
Туристичките патеводители се најчесто користениот медиум од страна на 
туристите и во голем степен, како пред патување така и за време на самиот 
престој влијаат на креирање на имиџот на дестинацијата, со посочените 
места за посета и активности од страна на авторите на патеводителот 
(Bender et al, 2013). Патеводителите имаат за цел да го олеснат престојот 
на туристот во непознатата за него дестинација. Патеводителите можеме 
да ги поделиме според неколку критериуми. На основа на тоа во каква 
форма ги среќаваме може да бидат електронски и печатени. Според видот 
на туристи за кои се наменети може да бидат патеводители за фамилијарни 
туристи, ниско буџетни патувања, лица со посебни потреби, возрасни 
лица, клуб 18-30 и др. Според тематиката патеводителите може да бидат 
за некои специјализиран вид туризам како урбан, манастирски, вински и 
др. Според територијалниот опфат може да бидат на локално, регионално, 
национално и меѓународно ниво. Иако се од големо значење за 
меѓународниот туризам, патеводителите привлекуваат мало внимание во 
академската литература и се обработуваат во мал број на книги и статии 
(Weeden & Boluk, 2014). 
Преглед на позначајните туристички патеводители во светот 
Во светот, најчесто патеводителите ги публикуваат Национални 
туристички организации како дел од својата промотивна кампања и во 
таков случај овие патеводители се бесплатни. Интерес на нашето 
истражување се приватните компании кои професионално се занимаваат 
со издаваштво на ваков вид на литература која е наменета не за 
промотивни туку за комерцијални цели и за широкиот аудиториум на 
туристи. Фокусот е ставен на релевантните туристички патеводители кои 
имаат подолга традиција и се препознатливи на пазарот. Иако различните 
патеводители се разликуваат по содржина, стил на пишување, начин на 
презентација, во главно ги содржат најважните податоци кои им се 
потребни на туристите во текот на нивниот престој, а сето тоа е поткрепено 
со квалитетни фотографии и мапи. Се забележува тенденција на следење 
одредени теркови во пишувањето на овие патеводители, теркови кои  
варираат во зависност од компанијата која го публикува туристичкиот 
патеводител. Најголемиот дел од компаниите кои публикуваат 
патеводители во светски рамки имаат повеќегодишно искуство во оваа 
дејност, што претставува одреден авторитет и влева доверба и сигурност 
кај корисниците на патеводителите, како што е случајот со Lonely Planet 
(Peel & Sorensen, 2016). 
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Табела бр.1 Позначајни издавачи на туристички патеводители во светот 
Издавач Година  Веб страна 
Michelin Guides 1900 michelinguide.com 
Blue Guides 1918 blueguides.com 
Footprint 1924 footprinttravelguides.com 
Fodor's 1949 fodors.com 
Let's Go 1960 letsgo.com 
Insight Guides 1970 insightguides.com 
Lonely Planet 1972 lonelyplanet.com 
Dorling Kindersley  1974 dk.com 
Bradt  1974 bradtguides.com 
Rick Steves 1979 ricksteves.com 
Rough Guides 1982 roughguides.com 
Извор: Официјалните веб страни на издавачите 
Во табелата бр.1 се претставени 11 позначајни издавачи на туристички 
патеводители во светот, од која може да се забележи дека три од нив ја 
започнуваат својата работа уште од почетокот на дваесеттиот век и ја 
продолжуваат својата дејност до денес. Овие издавачи, имаат изработено 
водичи за голем број земји во светот, а Република Македонија се обработува 
во овој вид на стручна литература како дел од патеводителите за Европа, 
Јужна Европа, Балканските земји и др. 
Туристичките патеводители во Република Македонија 
Патеписи за Македонија кои ги содржеле условите за патување, престој и 
посета среќаваме од најрано време. Патеписците (домашни и странски) во 
повеќе наврати ја опишувале состојбата со угостителските објекти, 
културата, обичаите, природните и антропогените вредности. Еден од 
првите патеводители во нашата земја „За Охрид и Охридското езеро“, бил 
публикуван во Цариград во 1900 г. од страна на Коста Групче и содржел 178 
страни. Во него биле опфатени повеќе поглавја, а целта на патеводителот 
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била читателите да се запознаат со сите убавини на градот и езерото, 
топографијата, водените струи, занаетите, односно се она што ја 
карактеризира оваа област (Ковилоски, 2011). 
Во истражувањето за потребите на овој труд како основен извор на податоци 
е користена базата на Кооперативниот онлајн библиографски систем и 
сервис. Виртуелната библиотека на Македонија или COBISS, е платформа 
која овозможува пристап до информациите на повеќе од 40 библиотеки во 
нашата земја. Клучен збор кој беше користен при пребарувањето во базата 
на податоци е туристички водич, изданијата кои се опфатени се на 
македонски јазик, а публикациите кои се издадени во повеќе наврати се 
земени предвид само еднаш. 
 
 
 
Табела бр.2 Публикувани туристички патеводители во Република 
Македонија 
Издавач Наслов на патеводителот Година  
Општина Гевгелија Дојран: туристички водич 1971 
ЗИК Изворски Туристички водич за 
автокамповите во Дојран 
1977 
ЗИК Изворски Туристички водич за Дојран 1979 
Редакција Вечер Охрид за туристи 1998 
Туристички сојуз на 
Скопје 
Прошетка низ Скопје 2005 
Aqvila Avrea 
Macedonica 
Струмица: туристички 
водич 
2005 
Екократер Туристички водич за 
Кратово 
2005 
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Скопје: Дирекција 
за култура и 
уметност 
Душата на Македонија 2004 
Таневски Зоран Туристички водич на град 
Скопје 
2003 
Тримакс Охрид: Балкански бисер 2009 
Тримакс Скопје: туристички водич 2009 
Тримакс Macedonia: cradle of culture, 
land of nature 
2011 
Тримакс Црквите и Манастирите во 
Македонија 
2012 
Тримакс, Општина 
Велес 
Велес: културна ризница 2010 
Здружение Извор Природните реткости и 
културното наследство во 
Кратово: туристички водич 
2009 
Здружение Еко идеа Василево: туристички водич 2009 
Арбериа Дизајн Прошетка на Шар Планина 2009 
Општина Штип Штип: туристички 
информатор со мапа на 
градот 
2011 
Здружение 
Симбиоза 
Креирање на туристички 
водич за Штип и Карбинци 
2011 
Младинска алијанса Таинствените Беловишки 
водопади 
2011 
Општина Крива 
Паланка 
Крива Паланка: туристички 
водич 
2011 
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Општина Новаци  Општина Новаци: 
туристички водич 
2011 
Општина Струмица Струмица и Струмичко: 
туристички водич 
1993 
Информативно 
деловен бизнис 
центар 
Македонија: туристички 
бисер 
2013 
Продукција Сидор Маврово: убавина пред која 
се молчи 
2013 
Фондација Никола 
Кљусев 
Истражи ја Македонија 2014 
Музеј на град 
Кратово 
Кратово низ вековите: 800 
години постоење 
2014 
Трето уво Wonderful Macedonia 2013 
Агенција за 
промоција и 
поддршка на 
туризмот во 
Република 
Македонија 
Позначајни манастири во 
Република Македонија 
2015 
Агенција за 
промоција и 
поддршка на 
туризмот во 
Република 
Македонија 
Водич низ регионите во 
Република Македонија 
2015 
Извор: www.vbm.mk/cobiss/ 
Од табелата бр.2, каде се претставени 30 публикувани патеводители во 
Република Македонија, можеме да го забележиме следното: првиот 
патеводител е издаден во 1971 година за Дојран, а најголем дел од 
публикуваните патеводители се во периодот 2009-2011 година (12). Темите 
кои се опфатени во патеводителите се Македонија, Охрид, Скопје, Кратово, 
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Дојран, Велес, Штип, Маврорво, Шар Планина, Струмица, Новаци, региони, 
цркви и манастири, Крива Паланка. Издавачите на туристички патеводители 
во нашата земја може да ги поделиме на четири групи: самостојни издавачи 
1 патеводител, општини и јавен сектор 12 патеводители, невладини 
организации  6 патеводители и приватни компании каде преовладува 
издавачот Тримакс (5) со 11 патеводители. Во суштина, само издавачот 
Тримакс (3maks.com) можеме да го споредиме со светски познатите 
публицисти на туристички патеводители, бидејќи во континуитет и на 
различни јазици публикува ваква литература. 
Заклучок 
Туристичките патеводителите кои се појавуваат уште во античко време го 
бележат својот развој напоредно со развојот на туризмот и претставуваат 
важен фактор за подобро запознавање и навигација низ дестинациите кои се 
цел на посета на туристите. Во светот постојат голем број на публикувани 
патеводители, но десетина се компаниите кои претставуваат „авторитет“ 
кога станува збор за ваквиот вид на литература како Мишелин и Лонли 
Планет. Иако ниту една од овие компании кои публикуваат патеводители 
немаат направено туристички водич за Република Македонија,  сепак 
земјата е вклучена во регионалните патеводители за Европа, Јужна Европа 
и слично. Туристичките патеводители, иако доста важни сепак не го 
привлекуваат вниманието на академската јавност и многу малку 
истражување се направени од аспект на содржината, намената, стереотипите 
и анализата на овој вид на литература. 
Во нашата земја, публикувани се над 30 патеводители за туристичките 
потенцијали со кои располагаме почнувајќи од 1971 година, најголем број 
во периодот 2009-2011 година и од страна на претставници на јавниот 
сектор како дел од нивната промотивна и информативна дејност. 
Компанијата Тримакс е единствениот издавач на ваков вид на литература во 
Република Македонија која во континуитет и на различни јазици публикува 
патеводители наменети за туристите кои ја посетуваат земјата.  
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